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61 2862MÉDIA DESESSÕESDIÁRIAS SUBMISSÕESTURNITIN
Pedidos de Apoio via Helpdesk:
Vídeo-conferência - 227 
Plataforma Moodle - 251 
Formação - 1 
Cobertura Audiovisual - 110
Cobertura Fotográfica - 43
Plataforma CTnE - 5
MOODLE
PLATAFORMA 527
DISCIPLINAS
TOTAIS
COBERTURAS
AUDIOVISUAIS
TOTAIS
27
Dept. 
Matemática
